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Майбутній менеджер організації діяльності персоналу повинен 
добре засвоїти, що головним важелем впливу на працівників є не 
наказ та адміністративне примушення, а досягнення переконливо-
сті, доброзичливості та справедливості в побудові стосунків з під-
леглими або з колегами по спільній роботі. В разі відчуття недо-
статньої впевненості в правоті поводження з персоналом важливо 
своєчасно визнати свою помилку або провину та змінити тактику 
поведінки або зайняти компромісну позицію. Такі дії керівника 
будуть сприяти зростанню його авторитету серед підлеглих. 
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Розвиток освіти України потребує підвищення якості освітніх 
послуг, в першу чергу, це стосується організації самостійної роботи 
студентів. Широке впровадження і поширення комп’ютерної техні-
ки, значне збільшення кількості користувачів мережі Інтернет та 
стрімкий розвиток телекомунікацій відкривають нові можливості 
для студентів у якісному виконанні самостійної роботи з дисциплі-
ни «Статистика праці», дають потужний імпульс у вивченні окре-
мих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацьову-
вання. Самостійна робота студентів передбачає високу активність, 
самомотивацію і самоконтроль. Окрім пізнавального та професій-
ного мотивів при вивченні цієї дисципліни у студентів з’являється 
наявний мотив розвитку і удосконалення, який значною мірою за-
лежить від змісту тієї чи іншої теми, яку вони вивчають. 
При організації самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Статистика праці» треба враховувати пріоритетні напрямки ро-
боти в галузі статистики праці: 
— створення і вдосконалення методів вимірювання та аналізу 
економічної активності населення; 
— приведення у відповідність до міжнародних стандартів 
структури витрат на оплату праці; 
— розроблення методики вивчення реальної заробітної плати; 
— розроблення методики обліку витрат на робочу силу та ви-
значення її фактичної вартості за галузями економіки; 
— створення української класифікації професій тощо. 
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Це дозволить майбутнім фахівцям самостійно працювати над 
актуальними проблемами в сфері праці, допоможе їм оцінювати 
окремі ситуації на ринку праці, вирішувати комплексні економі-
чні завдання як на макрорівні так і на рівні підприємства. 
Необхідно відмітити, що самостійна робота в певній мірі сприяє 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої про-
фесійної якості студента, суть якої полягає в уміннях систематизу-
вати, планувати, контролювати свою діяльність без безпосередньої 
участі викладача. Завдання викладача полягає в тому, щоб розви-
нути мотивацію до самостійної діяльності студента. 
Особистісно-діяльнісний підхід до організації самостійної ро-
боти з дисципліни «Статистика праці» дозволяє студентам успіш-
но засвоїти основні положення дисципліни, оволодіти системою 
теоретичних знань і практичних навичок застосування статистич-
ної методології та методики досліджень кількісної сторони масо-
вих процесів та явищ, які відбуваються у сфері праці, для виявлен-
ня якісних особливостей, взаємозв’язків і закономірностей. 
Самостійна робота студентів з дисципліни «Статистика праці» 
потребує чіткої організації, спрямованості на вирішення конкре-
тних завдань, зв’язаних з особливостями сучасного стану соціа-
льно-економічного розвитку, соціально-політичної та економіч-
ної ситуації, що склалася в країні. 
Самостійна робота студентів являється життєздатною систе-
мою безперервного навчання і виховання для досягнення високих 
освітніх рівнів, яка забезпечує постійне духовне самовдоскона-
лення особистості, формує інтелектуальний та культурний поте-
нціал — найвищу цінність нації. 
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Самостійна робота студентів відіграє дедалі важливішу роль у 
формуванні необхідних професійних якостей конкурентоспро-
можних молодих фахівців сьогодення. Самостійне опрацювання 
та індивідуальне вивчення навчального матеріалу формує у сту-
дентів уміння планувати, контролювати та систематизувати свою 
діяльність без допомоги викладача. 
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